















当する場合 (2)とse力S voirの直接目的語と見なせる場合 (3)の検討を通
じて文体的制約の由来を考えることにしように)。
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の数を示す):
(02) se voir 567(380),  se voit 656(287),  s'est vu 422(354),














se voir+Inf338 38 4 380
se voit+Inf252 18 17 287
s'est vu+Inf333 19 2 354
se voyait+Inf27 42
si6tait vu+Inf58 5 0 63
se verra+Inf52 0 3 55
se verrait+Inf28 17 46
1088 85 54 1227
もつとも多いのは Inf力｀3項動詞で se力S Infの間接補語と見なせる発
話である (1088例,88.7%)。これは不思議なことではない.なぜなら,03D
のような能動文の間接補語を主語とする くtre十過去分詞>の受動文は容認
されないために (03b)のような <se vO静+In>の発話の使用がそれだけ促
されることが予想されるからである.
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(03)ao Onaθο饉 6』Mttiernnimalぉ etle d6veloppementcommercial
du slte。
bo Marie Jestvu rο″ガθrl.animation etle d6veloppementcomlner‐
cial du site.
次は,seがInfの直接 目的語の発話 (85例,6.9%)のひとつである .
(04)Les entreprises sont‐elles tottourS plus nombreuses avouloir in‐
tervenir en lnilieu scolaire?Certainesontpeurdesel」 massa‐








(05) Le procёs Jestvu rlnalement assutterquatre missions,remphes





















る発話は LMではわずか 1例のみであった .
(0つ Ma rllle dest vu ttonaarle nom dlun chasseur qui avait fait nau‐
frage,me raconte unejeune femme,(.")(LM 1998。08.2つ
この (0つにおける domerの直接目的語が抽象名詞 nOmを核とする名
詞句であることは,偶然ではない。実際,LM以外の新聞データに観察された





(00 Contrairement a son attente,Clarisseゞest vu[o豊irノ??あ″″arl
un ordinattur conlme cadeau d'anniversaire。
これは,おもに,domerに対応する動詞 recevo静を用いることによって,
受け手を主語とする発話が構成できるためであろう6).











も同じ構文 く■+動詞+x+aB>で用いるが,事行対象 xが受け手 Bの領
域に移ることを o艶士 は含意しないが donnerは含意するという違いがある.
そのことは,事行対象 de rargentヵ受｀け手 meの領域に移ることのない事
態を表す次の (09bのような発話で donnerは容認されないという事実によ
つても確かめられる.
(09) Je n'ai recu aucun argent dielle,meme si elle ln'en[a aFFerιノ
士aこonЛ』。Maisje n'ai rien voulu prendre.
xがBの領域に移ることを donner力含｀意するということは,Bがこう




















(11) Ce serait un reve de parents candidats a liadopuOn quitourne au
cauchemar:(...)Et un matin,alors que la val16e dort encore,se
voir arraa■e  le petit garcon。(LM 1997.04.22)
(12)Avec cette premiёre parution,Guillaume Gu6raud,vingt‐d破ans,
faitle choix de l.6]motion brute,incisive.IInousjettedansr6crou‐
lement d'un lnonde,celui de Rachid qui,a treize ans,va se voir
arraθ力 rses der]面[ёres bribes d'enfance en a peine plus de vmgt‐
quatre heures。(LM 1998。06.05)
一方,次の (13)の容認度は須藤(2001b)の指摘どお り低い .
(13)??(.…)la,un fermier qui ramassait ses bidons de laitゞes vu arra‐
`力























(16) Curieux de savoir pourquoi Giulini n'ajamais dirig6二θ SaaR9ごII
PrFnιθ」mptt Alain Paris s'est vu rapο″dr avec une franchise d6‐
sarmante:"Je crois tout simplementqueje niai pasla technique






(17) Mais ce niest pas une raison pour se laisser squatter et se[rafre
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(18) La pr6sence de llun d・entre eux,qui s.est[raゴι appaFerノ??ァロ
appθfarl"colonel Dominic Yugo‖,a ёtt d6tec“durantles derniers




次の (19)の<se voir+chanter>も受身の表現としては容認されない .






















まず LMだが,上で見たように <se voir+h>の発話1227例のうち54
例 (4.4%)はseがInfの主語と見なせるものであつた.
(20) Liavenir(。.。)Il en parle avec envie.Et sθvoit,dtta explttq口ara ses
clients que la vie,la vraie,peut exister une fois pass6 1a porte du
stade。(Lハ√1998.08。19)





(22)‖Il va falloir宙vre autrement,avec moins de moyens.Je ttθ vois
bien d6merderpour gagner sufflsamlnent ma vie et accueillir
deux persOnnes dansla dёche,Ce serait ca,la nouvelle vie:on se
marrera,on fera de la musique‖,plaisttte‐t‐eneo CM 1997.04。01)
(23)Moi,je″θ vois pas a〃θr chez tes parents.
(24) Ciest peut‐Otr  queje ne』コθ vois pas yrei■■ir.
(25) Mon dernier copain est arch6ologue.」e n =コθvoispasraccOmpa‐










(26)M.Gehrke ne se voitpas capabFede porter unjugement d6fhdtエ
(LハЛ1997.12.25)
(27)Le"m6diateur de la r6daction de France 2‖se voit‐lニロじermびd「‐
2』rθ ou arbゴ″θ?(LM 1998。05。25)
(28) En retour,1.opposition s'est vu arεusθ de pratiquer un double
langage(..。)(LM 1997.03。01)
(29) Comment M.Blair,qui se voit θ″Jbader θEfrapθθЛ,pourra‐t‐il
r6aliser ses ambitions s'il reste aux lnarches de la zone euro?
(LM 1997.10.29)
(30 Griaule se voit dbttsFapea口ごしコθ sarl妙ごし滋燿οフugeご勤s″・口σ“
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3。3。 その他の発話
∞ 力S vo静の直接目的語である発話としては,次の (31),(32)のようなも
のがよく見られる.
(31) C6cile sbst y口θ dans la glace。

































BAT‐ZEEV SHYLDKROT,H.(1981),瀬賀正章 (19 4),練尾毅 (1996),須藤佳子
(2001a,b)などを参照 .
西村牧夫氏 (西南学院大学)に提供していただいたデータが非常に有益であつた.












稀である.ex.Paul se fait dormir a coups de somnittres,
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(08") ClarisJθ,onノロf a dOnn6 un ordinateur conllne cadeau dianniversaire.
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